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BimTalSa aicUir •raaiti’l"' 
olUiaJolm w. I[«>|iuii.. ot
nsM« <1W« laMlIr aTHrad TSMilay. »a>
Win.BraaiBi<akuouTa«u>BDtarrrMa. Ur
P, U inl «. B. Jibnau, naa SamlB ». 
Oaak.bsT, moralIMrM»)iaft la kaal am
*^r-r p.m-imUi*iWi/>nl'..urlnraM..~.
........~‘lSSVSra'^lSMM«!ramhu'ltOHO a nrai lusiu a I II nuT imnr UUilr Imit.
uo.Li.nl.'niTTadonHooilVRiw rairaao. wiio ra
, >;■ .hiti, a ra. or m.
kimlofirork. maUn,raforil.»Va.UdUoi^ltetillf Awortln, lo Iho
^TuiUUoow.a*. U Hram and IHimia. 
Sawatk.S. J .Miodarramitf, »S « 
tom varamMlMl inaimlBataa Tliajr mo a
i iiT,, rrn miloi lo »».”<« mlka lo 
I mlMa In m, 113 mllaa la Ipn, UM
I’lri BmiriBlMioiUm'** » *«“
>IUBI«UIU'raiipMO< IhUTMtUra 
UT laaal £!
aii alainl l->m;;r<.M U^^ «■"“





■irii. . .10.; fflllanl.uaa l
.IVrn-. ihc i»l"lar. IcB lot bb. liW.toiollalher. »-1. 
mlaea,».. Uomlar. J. Joiiaa Imrm mr Tana anao.
mcMat the K. Kr. llallmaJ 
,al Blaanim. maja a Oplai vlall






ralav llna^wllliuul tanari] lo Ilia 
or itaaaa or mllm ol aldln(. II ali.ila Uia laopl. of Ibt _
Al Ilia XiirtiiB Imi Worav laa imi 
oaorr drpanmaal hai loan iai.aiu naa 
«M 4AU «<«a ol nail.. TOa tdaa raraara bai 
mada a ilall, avtaasa ol 10 looa ol ai 
Iroa. Tha alilpiocal* ilorlr* iba wa.
on'veuld bo raqalrad‘par 701 
ala al0Br.-A«. Mnitamrrr. alTlla





. aaadUarlai tbo oaal >aol , gmam^^all^rn^;
Kaimoirdmau'Bwibod"''
r?a:^-HaMl^ ad. a'liloh. Iij iba laar.
uio ovaaraau in |inmooitm o
IJ L* ‘
■r Toara an. ^
|bna«Tmm ^aadj^be^^
i^ioaraoruialrboRdoaa^i>




Idiamll oearl/ daabla aoit aaaUlmad
n. Tbo^
 la a 
dlblealo.




danamaaiiaaMad BoUea. Al tBo dim 




Hp.tbaiLB'abarb btw macliloa abopla in 
mu Mail and noa vorklad oadar. Ila b 
wofUat aovn lata, «bo ara «lKdl> abaua 
■BKaopopwllhomlara. HU now oaoMalaa'^jrzi^:rT.sT":ir
Moada, waa iht ronlar X<
Ilia ^Il7 orhl. B0rtrri'r"dar^ 
allarita7lo|laUlba«ualTa (a>
' araTalllalaa.alaBadaanrol Ota, ..
; Halil. »a«J^. Mr^llHdar. alwB^aa AouMaad Alain iw
.— ......— Tbu Hill Iiaailaalit maaliiiii »I Ilia M. K.
VaMcr Ca>Mr. CbarcU am lo bald al Juaao-CbanI on Ua-
-------- —•miaaam '̂aor.llli
or BM IbMOfT daoHlBi B|I la It 
■omaaddHlBO UUiat pan ol our Illlla alt;. bodial.
r^batW^(iord«”lw« ilmammil 
Bo«mT bin. allaatad .m ibo
1 lo V. Vo- and Iba MaiOTlBbap.
o/’ui^bUdi^n and naal-
b.OttaBd




llai tirai Him. BBUIb, .................
c-Ilar ablldrao. aid: ra 
4o< iBaialid tra 
lonllb
■ir 1X1.1
. B. BAU)WXN fftCOm
vaoiMALE A>D —r*dmBi is
HAH0$ A OmK$a
STILL LIVING!
Aid AU?a to tbi Intontts of North-Eutorn Kentucky:
IB( a liilal n . 10. 
Uila onmbaTS vhoi
atSLVtnaboraca; Imr haanat and am art|i»l: oauiwmllmaiao------
We 8eU fbr OUh or Emt Pftymnto to 8 PioneerCheap Cash StoreBI[N I.N THE rXTEKKSTH OP ITK NI’M^ROI S PlilKSli..:. ’
”S=Si=““
ad lo Ibam *llb pi«all.n «» "I
T, iunoj
■ d ,
a t mid naan nod arM ra n . v3To ar
Ibtcao miloa aptbe old UBK- MbOY HOnB.
BaodorU.aBo.OwiB.ipOa.aUa Uooa, plaalp aad paaa. .1 
D. b'oodm. aail ibaWbar mrm- raltn auin.Moa la buiul oxala. 
-Uialraiojaolli...................................
rb. box' FiI- fv. iwumodi'b. 11, na bora on liimi 
or I...I, Brand. oTaa’tr-'Tffi 
luadax lo vldl cnarlo)r llarpar, ofDalh Ol-lo bera Imrlax




dor lo door II ol Ibo llmbar ood Ibt dabl. 
imt ibla aonpie. Ub
A Oo.,
lea Wast 4th at., OIMOIMHATI.lA.ri.viLLa KV„ mMAKAroua mo,
rui.-ir
xtiuiDolani aMap: 1 
I pla. mid hot daHBX Oudap.oad 01 
bara braab ami kn la thadamlai
SboaingnOrgiUaBu^tOEOi^ai.
rorr raAtralp maa, jcara 
ad nr all .bo kao. him.
•FEdEunmiirauiLfiT.
opaa Uimiifb Raatadir Tla UUBflUn
To tlio West and Southwest.
Facts aad Ugarm
•atH FBlIVB THAT TRB
WHOLMALB
hardware Store
6n»t Bftrgaing now on Exhibition!
BIOT GOODS FOB THE LEAST MONEY! 
Diily Arriwil of Choice Goods Suited to the Trade.
•lUR KIXXJK OF
MS CMw«a. CiMka. lAKteii' ■»
MmM, 14WM Mi4 filMM
IAS KEVER BEER EOUALI.ET) IX mis VlrlXlTV
OVEBOOATS, HATS. ®
b Tl«b Milk
8EU. OSLY FOK CASH OR ITH >XH [VAU!Xr.
nMKiCE-«Bb«l avlwt ritK P-M aH kl.*. er PbidaiT.




wunUey. Hov. an. IMU-








Ka . M. Hay mi pra m. ba I-poUialaa............................... .. .
laaLTiaitb.Haadar. lldddAab Ui—rA lIlabamttlllliaiiBB tadl.A-llloa
E:E£:2r.SS;?
FIRST CLASS GOODS
g^'gr“j£!&y.ara!rBS ----------------- * ' "■
wnm CI^TTOC -”*x nrM




*-i„, GEIGER, POWELL & FEKGLSOX,
rvn;,








wtxtmw GLASS iB dTdir•BdTBTMj,








BAR IROK and STBEL-aiO atock, 
GAS PrmNGS,
HAKILLA ROPE,
Staple % Fancy Ctroceriek.
LEATHER BELTIKO, 
BLACKSMITHS’ ^TrES, HAH- 
SRC^HAKERS' TOOLS,
■TIIH! I»IjA.CE!
rcli .111 It   a iprl  .
Far at  y aara la laralax am baunr Ibia 
m.aairaiM. IIII BtIlIBBharaalUaaau.
• fniBo rairt A irrai darn al .baol baa bran awn, and 
ba Waal IIIi>oX..rtl. luih paialom ai. vaiy maroa. 
makaahand- '•.am l-nlara- an. mllln, a. s aaola par 
a l ltr M
; tii^iiaTb'‘,‘4iB;sisr£s.i5S?2%Bss
HAI nS^ asd SAIVLE TRIM. 




BASGAINS IN DRY GOODK
Honnv nctwie *x>n votmo atnn a aai>£«-'iAx.T)
A luu Us« or QBOCBRIBS, FLOL'R, *0., al Ilia LOWF-ST CAI<B PIUI E 
Wo wni Wait Wo Wndoooolill Daan’t Poll to Coll!
onwism'p. H
diaoiayaao,b liisa>(mdaap bi'iD lU 
laaa rada. ibTii Oimy lib, l nn a ^
maotad ay Kalbaaeau, naala A Ua, .airh, IVa bav lia.Iai.aia 1 
.bra waplalldi WMI anal oaortlhbl). Tliay |«r hm no. Baioa. 
araralOTaMacmaa.and.lUiMacaodbira Oip-aralUlil. Ibr 
Into, la Iba lalaraaa la llu paai. m,,, »|,m, „ ,1*
MtoBlaaca Uanlon .̂ ^°<hl'r Uao, *. Uaialrd-Ur. Wm-
B. Wlkox I. raacb lmpi»*"lloirad IroBV 
' IkaadbadaiU.  b  ipraiU^a^oHm ala
VMITTMeTMl« WMWER.
Siriger Sewing Machines
^iarpRaa.njndii, and rapairlox bau«g 
ira Ram rack, BAIB; paid Oao. r. Iltfar
bliokoaiibiat.iimn: laiarai paiii------
«. mdilar. hai. miklai loul aa>
“joIdaWoB'ua.UBm
IraiMiur.daMblarof bmaa ami nitalimh




annrbma bt liml.lU.lo ibaaralTBInn- DA lb. I.y ibapaym.o.
FIVE DOLLARS DOWN,
UBBUt.iia  U.k. foiaroimbaw. ndmra,aralimiyraa- 
ilaulilAeaBraol V.H.BBalou Wm. yuia Bii x rdarr. r— t Duitoi 
. Jmlali llarkrr. Joba Uartrr aad boirralcaad.
H. lOrkrr. all ol Horaao roomy, an immiey Bralrk la «llh ua -aola. 
Iiuiclidlillluoiiaadatmox ibr ar- 110TO-.SI I'ayoaXalioaoo .ohoyiolTbai 
Ibaldlba irai I.IU nanird o.aa U. kmriirja'.a I-,-: at Wol.nomla(a-,a flrl. 
ir 1301 or I-.ll.fiiorl. 01 IMvlaxlco. '
Xr.i nrlcai at nmioaa. 73 ram: .mu, oi » 
lradl.9 IM; a.rrair rual ..ml 10 Iht Ilira ■ 
- - - atr aim aar. ■
nttMapfrtraiM.anrailofiial.aiiavonra <• 
•raaralioiat fw. ICO ol pit liBD uidr. ■
alUabrlal,liolan,l#ai loJoboX 
m, cao! .0 Boabal, .11# OMnbb H.
BaUoiny. l li
Uarrry «. Ib n u, mram   
rnaitrol l it t n nf t I
drauaml I . o r >
Daaamlo larn f MI, n al btl a
l^oilofXdOraeb. JaliB aiHl IlorTry u.
fHMiit mint or ibr nib or xn
NEW BAKBRT
BESTAUBANTI -aSa'gLlpa. IX
tiaor ua of pl| ir 
Uyof pialra. m, 
baai of biait. n
■ >ail,iaadalbolremBpaIn>n il'’appir uary '“■‘’arlook
a! 2m^iiira”“B‘wSSra“m?pi<rm J“*'**““'*|^«»raiar mraum lira. 






^Iiz BK 'T 'Ta Jitk, a aC
I ‘T:na»La:va: '^s. *d
3riE:x<>c.fk.T¥ oo..
aa.IIXM; kirattl Balliwr-ra, A rimarrrlDraidrmm 
unbar eaoBly aub iba lolMrlot naaipa
Mpraira..lBaarrula dirnUoB a
E!HiS.7S:ar;rjS *
m n Joaa earllaloo. hu foM 
aUlbaraUatafbit raalmnal 
, u baqanUtd la blaantat, kia,
' HaUlaa. t^t Knrat. Aady HaU, Ubyalla run, Hoao
x.^'rad^nul^v'
noyd oaaaUaa. ■may ran poruTra






XorpM»-a||araimi .k.rb 1., n, ..y iha Ira
Z ili
n rail aad IVIII tatnaira
i ^^Sl^'arSSS “
---- - ------------------- X.HkLWHI.
f. N. POLLOCK,
IT, News Dealer,
WM. 80HCRMANK, i -a-i-wu-
nnrllaBaarallPan 
IJIIIa kaady, UraVb
HSSHbolbam m :ii'yr.:.rui;5r:rr:z:r'n,'i • lat.ua. Tbiatraaraln.ulradmjiblarinorB, '• and an. aal al a eonuaM la ratard to Iba
.1, Oaofa, Book*, Urn
ahMtkmem. FWboe Prrarat, mhtr
„ /hLe.,dU.w.radAWnlin«,
IMMa, Accoitidorii, tfd. 




i RETAIL SEALEIH AKD JORBIJW IX
HARDWARE,
STOVES AND TINWARE,
inun BLOOK, .... OBCBinTP, KT.
rainba«7,ri:;ub,-;;r..r-nm«ra ,
Ullbaaialullb.pla«l,ualy 3 par earn , 
laauiuiaalliaiol allM ol braldvr vvaaa , Qdtr Pibkanra na iba aaiy mdor 




Wa nU allratira cT FhnMv, lAbottfi, HrahABlca and Htrcfaaala l<>
cdtbtir
Hurawin, Honae Finiidiing Goods, Stovee, Nails, Bar Iras.
Plowi, Points, Glaaa, Saah, &c.
LIveSMefc.
mb I'orar Ua> iui.ia>-yium asia ! IratHatardty.X.KJanlaaada Him Uat- b taa.atMUa,bamdad uia E.Ky.Uali.ay. n d Id
aauiaat ■UAli.rlirad:,! 
Oban laarllata al Rb lu:'iiS“ : HEis-i'
THEINB^aniENT
■v'TEiTSi-jnaK.'a;.'
^ 0-1 edmnp venae
JS”' A.radB.LAMPm>.
aBUOARHIDIULUI
iponan arora. nakwIoB aad a ‘•“ssa2"“—
radhniahlara. paHlraa bora Iml' 
IJylelvoMtIo poparmilraaoip.
1: Lt.laFark to Paooy ki.llntl •
laooyprapla la iba all,, and----------------
brlab. IHbi biaraulaoalbaoiaiaal.»blrh Hr.Jaiam^ll WmiO|loa.«bo bra bf 
Hr!A.'j!5raa!uiri«o. Tirt m
JMpra.SaIHI..’
lOoooly .-iran'doyi by ii.T. i*raloi-OoI «ar 
borao.lim: I barai^nuli I ra.uxoi imola, I'l 
■■i;rmur.,ajai<.mvra,nra:ralaio.iai T»a 
I ra.,,ivrr I loalr. flk I »d» 1 old aar. 







« iidiriu»lay)atiball.E.rbormi. Ta« 
araa .Ul br praatbad by Bay. H. Hay ,al
uWayPiinraar.and baa' 
Milo.lBlnt.aiMlaoa.tl 
iHra lur HUUorlltiCaupiay. 








imSi hi'fara'Ii.‘£i 'fU; raoli “ t Mar Ibla Idaaa am t<
iMimy <\ran irabUoi iMm'lMM .lui “ 
■Impriallara or voatlra aMralapima. I 
lrnilll.1llli0YaIbadmlrml<tbM. 10 II vlll
n! •Mr.K.T.nuwihbaaamiraaobiatoura
! A.X.lrarWIM HimdW
FO«r OFFICE BOOK STTOR E
Aa & H. LAMPTONT.
. • ~rii'..rMmiYraB VP riim—-hiwiveyi'jkr. srito store
I ---- AVMlEAUilB.IH—
lahMl fMla, StetioMry, Albaw, a»t«, Pneib, Pena. Inb-
€NMeop Pdm OOn BnUdlnc.
JOHNSON BB06. A LEEPEB,
■a n CWb «fe Mki CMlnl A«
HARDWARE, CUTLERY,
Kaohaoka', Macbinlata' and Houldari’ Tooh
TTrui— WumiwninM Cksexin
r—*OI,,Rii iMi






















































■nlMim .niwm« u. mU
!S!!Sf5===||r.
N.L l*un.,. or Inckct NUUUC
[i!ri^d^^n»ro'MbrK,wk^
noo. n, »>■■>• ><l. Moadv- Tb
liTaikrn'rrtuii bm, 
lUi. vi.irr Uiiro, anjt.
aTiTlo.a IM»lrlC !■» !•
>M 1C« (ail. Knru a (M. .Ilir. 
.......................-,0IBM«wU«. A HTBIJ
TO Bl-wyCM HEe. .... w (III Umm laoa.. .UK ml. 10 Honor K Hui Uoiik, IntkUoHroiia.WI 1o UM Llau Uiua 
•aiaoiMdiUiklhiloBUr. AI»ol o daiaii 
,ogo<r.-oplii.U»<B>o o' A'blaad laditr, 
Ifiapoaol Ibo panr. Krin'on, «lor«l >bo
A.W.I'aiM, Roiotik av. lUkajOo.irbl 
«r. W. rarilov. Siar ranim c. 1 







« or Hr. oad ■
III rraliolaj-.
II. r p.«|.aaaaoB.MibaWm Cad Hula. 
>««Ma*BckaoI wbaal (ro« Qoaka, Bo(-
..KblOJ.
..■raalBooreiyoa Tomlor f
-ni.Hil|pr.'nufOl7rao'kai oa a«^ (or 







Xw.i Aaiar Mnvprd aroaad a iranof
rsiUT?,:a I. K. Baor, BMNtt,
»o.M.arar,j«hoRiai, lad an-
lb lb.><MUab Baa HIT..' -
.-III IbU all». on lb. UUi laat. 
d Nm, naru MalUb, Mmi O rron




- l CbL la 
• wanb a 
. aUhou«U
Tba Paoala (Jiwao and IL T. Haoi onB. 
tha ■•onanoatb aad ISanrro, ln.1. w
oi. lor tb. Honoo Iron Work,.
■artMDoulb ami llBiiU.|k.B pMkM, 
ahoaoo,C«ti(.IkiHIUer,B mbi aad
^ tt.blof bh IsSs"
BsoraaroiblBb 
IX. II. bai bad
iba BToir Bi'amap Anoa. uul r w.
%-.iaaadoBi«l bta pofiaf- 
amnaakaudMadll .-aliip aad uadar. 
ibaaib. flam and bbi nUrij- ad^onad 
'rrbcBBibiioiblaili





... aiMlanalii oa.ard, J. V. 
liaaBIIMa. Ba«li. ’.-oa Una Ho. I. 
Clark, Ctaal Vaiiw, b tn. lUoao. “ 
apb WalUD. Killlo Walua. ba
W.an iBlonan) Ibal ail 
raaiaoewoo.1., alablon It
L. Umbaai * C«. Ho.« Arcadi, ClaoK 
WUaro ^^W^a ibtUi o( "map h
oalp Ib^aMa, bol lb, aiaib 
ri idKaa aad *aicb ti.ar aaU ai ■&.
SSH“=-3"i
C ItlBDalblac Uiaa la pan 
aatCiBa mat W IM dapaL Wo
■aw M Th. IkBd-
Ipiaia «kp taoM 
aunoTar. Kalai.T»r;
UUI.pl II la lypr.
M TWId. bla riSTSlr___ ____
lol aad aialUnl Unamr dlaaw.
.................................. a Wllll* aad tka
aiaaai uipU. tor
affmaap bappp boan (or blai boPradinab 
ahallaali blia lo Iba «rM Inroad tbr pan 
« wan an paaaUcaarlB*
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OmdapbMonbooPib aaaaSiai
IbanoaaaM Ppk>bma.-» fu Hu 
• Oa.r4Haiv nuamrtaauiaba
•ad IbUBoa. UobMMariMOrma
wbeUaltbrtr UipaUdMU^ a MUM It 
will In p bMpJ laitHiHi— tbU 
baaai ktapb aad U tMa i«« la Iba Wad
srrrdr-i:Bi":p“Si:;:.“‘oSd-t
Oapl. A. I'. Taplar nnl a luiw tonulalai 
O plain J. 11. VUaa. alanad ollb a bam ■damrAdiUBd.ftnr
cmk^ ' 
ikC-mnuf la O. W. Oanoa, bd a, 




all Itarai, 101II aoBaraH. la unkualnirs,
Tbaimi.atalaUEUbn Urn. (or i 
bial aad imaoa. wa. » 
10 Ur «m and jailkio™' rrndarrt ( 
PkUaadroala.
lar .d Ibr muliao. or
a mil ollj Capa miln 
lotbrnaldauda mam
paad lamar. « 
laUriaMpnaiorno A Co. Bkalinl 
ainlr la nil all
Urn omd br mi. Jar I 
lb m. nink la B« «aM
rr£“SHii;
caaoMtbT AtbUad Hatloaal Hank
doamSaMorpSTmldin i» oaranl 
pllia.aedadptratni.ml lomlllid 
as nap i <an. oorarr el luilrrip ao< I>
a, wbPt aba wUI
Urfarbaalaapbr
aaU, toarlai al arr a. if. dallp. 
Of Mall Ur. proud lo ba a mp a.
Hal ranor. Ibr r.ima opal o( Iba Prank- 
(an S-aonua oOlae. «a. la Iowa Ibr n
'^.C.MrRdlu. Eb. al Qniioa. auali 
Tapdara.JaKic.orthamca (or Dla 
Ho u an loltlllpni imomaa
pa.M0lalaln,3.1l7Aai>«b«U o( rod. 
par LOOI..III.I Kirk VInoM, Tom Xo 
Haiukr cur. Joan cook, Han 








Ko.CH. Rl  
Clip. (Irnial TIpr, J
at Ik. Cilbnl 
aaaa. bp Iba
wmlar. a> bd 
II 1114b Manpaalor. Hir, Fan Mllowii InwM









■1 n( Unhm 5-r:sr'.o'.“
ry a |,im ol 
blJ.a Imlkl l>
_.J. ra. pruor..... . 
daip.iniaiwomb.wiu.
a. utarnnaa wiuilha il-
Ibawlaaar (OMl.r Ik
W far ‘ba ‘■7~
will alvaMwiapiM 
'nan. 1M. Tbut. win
______ ______ainlr. Ill wbUb »
ta pabUmwl Un baa., and Wrm of 1





r^s:s Sr-5.TTSSr5*. HnU. m. DoaMw*
oUoas Rlbllnl IbBrcIi ...mnl.lra Ilul
ormT^lmbr.'̂ Udnlu. . ■
MnlTa'
■"i=r£srsr£
owladdaiai. ba.r lawn Kaipd lar 
•alauniMn:
OdMIMUaaoa Tank, l>|
r. Martamr.jr. 101I dir a( l  
Ia,larim 
.lrAK.H.1lU (U lot « 




Bunaa « FoUork. Urtnap. Kr. bora a 
laU Uaa ol haMii. rallaia lad hatnan ki
daroaadm.elibef wboUmUac rauil. 
bembijaw^pMpu I>. W. •an'i
n-HampIrbw Bomi m. (amllr fr V^bilM ha.onM
kapl la a nni .Uai lisrdwar«a»m. 
LB».WblulMloo d Wpin kaap
alaamanUlaed Hnai,aup U . 
Um al Uar. WulUiKlaa d W.





Jo. Baua aaM bM baitar Aap Taiidar
wmllaLaoMa,wa«bB wlllpioldldr u___
HbwraanU MHchoU. at Banllapan, W. 
Va.UMoba«sllloHlia Uam Bpaam.
r^.^unr^liir Daa.
I Harwood, am 
Ik Mia. Uul.'sr,r.rr£;'
aarrawIkwrTaMdar. 
loU lod lardillbenllon 
topFIduE UHb.pl 
Aaaau andiaun sink addm. oo Imopw-
. . -..................... Ib.M.E.Caorok Wed.
lar alibi br U. W. llown, ol PalnmiUr. 







our la. a MM Mara. 
AaiaMaiMOMomot
Piidar wiin IMMH 
uiuia,waam Uiv
. C^^Piuia.^lUilB 
■rpam, JaMa. Fawna aad 
.avaeUI luUlirA arHrwIlHn 





oa TwMdar, CM. tini. T. EPwi. r. HOiw 
laltilnaii liuil DUabWaltanl, liarMWal- 
Win. Morwiu. ^ pwrt mliad
Urrm
Ulha llarlBlun Jail.
iMp.tblUainlonuad m. toai .iana« i 
ptal IWMMr-lbiaa dara br, WIU Iba aa
M**5!o'Hm
mh^OMA-KH^BT
Itrm waal a •ao.l iMal p to Hriwl!.




M PI roar wmuim 
inr- >• FUa UHat
PliO MCHT-Tba n
a. WbltlUfUd A WnrwkImnr  b head- 
dar plrba aad
^ IMI la d
daw paMiaMBc MMWkna, Martwmfi 
Oiraaap, Hr-
I. Uma. Clar. Cb: 
BHrk (a. aaU at iliMr hi
ownp. Hr.
TbaaleM.WM add Iona 
a»MiBPaaadm,ps tn
Ml2i.^i5i5^"^ “
ntoW.U CMHw, at OMpnllU aad Cbm
•■aau. imm. amk mim, WMpadtp
rmbwHili. IPI.
Mapp'd Pollack. Cmagp. Kr- bar. a 
IH IIP ot Bantuw duma, aalHkta (a.
pia,pfBll and mt M ppiaril.
























IPuno on MhnrC FC«tl..«-.
GLAJjSJ^RONT!
TRE CHEAPEST
Dry Goods, N(|tions, Boot and Shoe House
Mp ATouth. Bop.’andChadien'BClothing 
SPECIA.LTY.
:OME IaND see ME!
I ■■Kiaivp Ai'cn^
AS JLAND, KY.
3nn leak for Ibe Olu rpoQi af AaliUod, and you an nt «h. pibcc: ^
iXM.S.SHw'dXnriStoeb.
SIE & JONES
■ATk AM lUEMAC RTeTK «r . !
Dry €fo»i», Notions, Hosiery,
|cni«, ESBnoinFjiiEi*. tik>. -\sd
AMD Ladies’ Undeewbab.
WS MAKE A SPECIALTY OF i :
CABPEr8,0ILCL0THSuid RUGS,
And mriu ppi all.iiuon lo nr lam a irl rmni.lrlr .(ork.
FURNITURE AND MATTRESSES
!n IPfipUM vnilrlr kod prolaMon aU at prlrmlbal canon Mil lo pirww.
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
pa. itr MIIIIP, aP at IP lawn etplmaad mi naaliir,
TMF LABOBT AHD CUE.tPBn’ntlCK "P
#.^■1 ■iiHii»Tgr^nrA«.«













Fine G-oo(1m iintl T.d(>w Fi*l«>o«t!










Tin and Sheet Iron Ware,
And Whol.-klr and KrUlI Dnl.r In
Bugss, Wood ud Coal Cook Stoves. Parlor and Heatiiig Stoves.
S. CASEBOLT.
JUi&D UNDERTAKER,
Cor. Greennp Av. and 3d St.
ASHLAND/KY.
: « * (
HetelUe Burial Cases. Caskets. Wooden Caskets and Coffins
Kn« uln-aj-t on lininl ami Ria.I., 1.. lo .mii r, of imy all.' or Bulrb,
A FULI- SUPPLY OK llURi.U, itoUES Al-so OX H.V.ND. 
al KLB.?lffc BAL’>flPl!*'pu^r''^M’^ r'd'*V£l!l5?'*''"’’
A MPZdJUJM K>XD BSLAXUSSI,
.dptaoMaad mmal drlT. r alwai.ivmlr r. .tiraddierlalu
Mr MM. will P mund a.rr>..oabi. uinvwal aarmprPuw.. dcrlTM-p
T. SAd A. RWSSEIX.
PBCIPRIFTOIW OF TUB
Feed, Livery | Sale Slable§,
AXC Bnc..XP»-AT,
AgarwY^A^m, ky.
Flrt|.«)tp tumoata fonlniitd plimauri' Ki-kmw. ainl lonma and rauTfybDPP 
aufplM in 111. IraTtUns puldln al all '.luiua and on nmano.Ue lerai. 




STOVE REPAIRS OF EVERY M.\KE A 8PEa.U.TY.
H. .A.. O-EIS-BR.,
DKAI.EU IX
Wrt Gdlk, Eoms. imis. M id Fit Cil.
aiAeox^f cR»o., ct»e..





(alllmenn)>Av.iiiiram1 KSInwi, AwlalolSCU, KT'at
»0<»'r|i4 .V>'1> KllOJCfel,
strictly Choice Family Groceries,
«iawax>o. <?uvoonmwcxi'o,
VBOKTABLKd. FltUITS, IMNNKI)CCHUiS .'.Mi "liimSIOXS, 
K&.-SL>Kf/Jr?.,*;r„j‘^,K'a:'yn«'ai-
n OBRAVaST FAMILT BOFPLY BODHB IH THE OnTI
wild. PEI.IVKE
0009 V
UH HOAIII- THE I'AEH AT THE PBIMT 
l.<l ASHI.XNll AT
Mid no r®w Ybou






BD. SHIEXjS & OO..
Vlaiiufai'iurrra of
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
bnditplria 111 all kind, id, _______
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS, 
KOLXjO'W ware, bto.
rMiTT Steer, CATLBITWtUlO, M.


